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発表年 報告者 タイトル 内  容 
39）松橋一雄，他 胎児管理法 1982年 妊娠後期における胎児管理法 
  特に当科における里帰り分娩と妊婦・胎児管理について  
41） 症例報告 里帰り分娩で子癇発作を繰り返す患者の看護 島田啓子，他1982年 
37） 里帰り出産群の性格的傾向 里帰り分娩者の精神状況について 1983年 村山郁子
3） 解説 里帰り分娩における親子関係 1983年 野村雪光，他
26） 地域単位の実態調査 里帰り分娩の現状 1984年 川出恵美子，他
15） 施設単位の実態調査 築地産院における里帰り分娩の実態調査について 1985年 杉内佐栄子，他
27） 地域単位の実態調査 里帰り分娩の実態調査 1986年 加藤忠明，他
16） 施設単位の実態調査 当科における里帰り分娩の問題点 1986年 高橋克子，他
17） 施設単位の実態調査 当院における里帰り分娩の実態 1986年 大上公子，他
18） 施設単位の実態調査 当科における里帰り分娩の現状 1986年 石田道雄，他
28） 地域単位の実態調査 稲城市における里帰り分娩 1987年 海老原志づ子，他
4） 解説 里帰り分娩における親子関係 1987年 野村雪光，他
36） 里帰り出産と家事育児 里帰り分娩が家族の発達課題の達成に及ぼす影響 1987年 瓢風須美子
 都市における調査成績をとおして   
5） 解説 〔社会医学的にみたハイリスク妊娠〕 1988年 大村清
 里帰り分娩にみられるリスク   
19） 施設単位の実態調査 県立新庄病院産婦人科における里帰り分娩の実情 1988年 木原香織，他
20） 施設単位の実態調査 広島赤十字・原爆病院における里帰り分娩の臨床統計 1989年 谷政明，他
21） 施設単位の実態調査 里帰り分娩の問題点 胎児情報の面から 1989年 高橋裕，他
22） 施設単位の実態調査 当院における里帰り分娩の現状 過去５年間の分娩数から 1989年 成本明子，他
6） 解説 里帰り分娩の保健指導 1990年 村山郁子
7） 解説 里帰り分娩 送り出す側の留意点 1990年 山田恵三
8） 解説 里帰り分娩の現状 1990年 加藤忠明，他
9） 解説 里帰り分娩を受け入れるにあたって 1990年 吉田至誠，他
10） 解説 正常妊娠の管理 里帰り分娩 社会的事項を中心に 1990年 大村清
40) 韓国の事例 現代韓国出産事情 里帰り出産の面接調査から 1990年 瓢風須美子
1) 解説 里帰り分娩 社会的事項を中心に 1990年 大村清   
29） 地域単位の実態調査 首都圏からの里帰り分娩 1990年 鈴木博，他
11） 解説 里帰り分娩への保健指導 1991年 岡本将器
30） 地域単位の実態調査 首都圏からの里帰り分娩について 1991年 大坂暢子，他
23） 施設単位の実態調査 里帰り分娩の現状と問題点 1991年 郷祖京子，他
12） 解説 周産期医学 母子保健 里帰り分娩の最近の動向 1991年 野村雪光，他
13） 解説 里帰り分娩の最近の動向 1992年 木村久美子，他
14） 解説 里帰り分娩の問題点 母体搬送との関連について 1993年 岡根真人，他
24） 施設単位の実態調査 当院における里帰り分娩の実態 1993年 宮脇節，他
25） 施設単位の実態調査 里帰り分娩後の褥婦の問題に関する実態調査 1994年 吉満桂子，他
 里帰り分娩の継続看護を目指して   
31） 社会面を含む地域単位の調査里帰り分娩に対する一考察 1997年 加藤春子，他
 網走管外からの里帰り分娩を通して   
38） ケアの工夫 里帰り分娩における妊娠期からの父性意識向上への援助 1998年 古家純，他
32） 社会面を含む地域単位の調査父性意識の発達に影響を及ぼす要因の検討 1998年 大島美由紀，他








43） 研究文献の概要 大林一恵，他 母性看護領域にみる里帰り分娩に関する研究の動向と今後の課題 
34） 社会面を含む地域単位の調査木村恭子，他 出産・子育て体験が親の成長と夫婦関係に与える影響 
 （5）－里帰りとの関連－  
35） 社会面を含む地域単位の調査周産期における生活実態からみた「里帰り出産」 大賀明子，他
子育て支援システムの評価 42） 出産に関わる里帰りと養育性形成 小林由希子，他
※ 1983年以降の医学中央雑誌web版CiNii収載文献のうち「里帰り分娩 」または「里帰り出産」をタイトルに含み原著に分類されるもの 
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1）8）－10）22）30）37）42） 文献の発表年は1982年から2008年で、 1990年の 8件が最
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活実態からみた「里帰り出産」，母性衛生．45（4）：423-431,   
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